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RINGKASAN 
Endah Trisnawati, H0812053 2016. “Analisis Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Pendapatan Pengrajin Penderes Agroindustri Gula Kelapa (Cocos 
Nucifera L) di Desa Pagerandong Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga”. 
Dibimbing oleh  Prof. Dr. Ir. Suprapti Supardi, M.P dan Susi Wuri Ani, S.P., M.P. 
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Pembangunan pertanian dengan segala kebijakannya di Indonesia pada 
hakikatnya  bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Dalam 
rangka pembangunan pertanian, agroindustri merupakan penggerak utama 
perkembangan sektor pertanian terlebih dalam masa yang akan datang posisi 
pertanian merupakan sektor andalan dalam pembangunan nasional. Salah satu 
industri  pengolahan  yang berasal dari pohon kelapa adalah industri gula kelapa. 
Selain menjadi salah satu komoditas yang  memiliki  posisi penting  dalam  
komposisi  bahan  pangan di  masyarakat  dan  sebagai  bahan  baku  dalam  industri 
makanan, gula kelapa juga merupakan produk dari agroindustri yang ikut berperan 
serta dalam menghasilkan lapangan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis biaya, penerimaan, pendapatan pengrajin penderes gula kelapa, 
menganalisis pengaruh faktor harga gula kelapa, biaya eksplisit, proporsi bagi hasil 
gula kelapa, pengalaman usaha, jumlah pohon kelapa, jumlah pengambilan nira 
dalam satu bulan, serta variasi bentuk gula kelapa,  terhadap pendapatan pengrajin 
penderes gula kelapa, dan menganalisis faktor yang paling berpengaruh terhadap 
pendapatan pengrajin penderes gula kelapa di Desa Pagerandong Kecamatan Mrebet 
Kabupaten Purbalingga. 
Metode dasar penelitian ini menggunakan deskriptif analitik. Metode 
penentuan lokasi menggunakan metode purposive (sengaja). Lokasi penelitian yaitu 
Desa Pagerandong karena tempat tersebut merupakan penghasil gula kelapa paling 
tinggi di Kabupaten Purbalingga. Metode penentuan sampel menggunakan  metode 
proporsional random sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah 
data primer dan data sekunder. Metode analisis data menggunakan regresi linear 
berganda. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata biaya eksplisit yang dikeluarkan 
pengrajin penderes gula kelapa di Desa Pagerandong adalah sebesar Rp 627.938 per 
bulan, penerimaan rata-rata dari agroindustri gula kelapa adalah sebesar Rp 3.293.330 
per bulan, sehingga pendapatan rata-rata pengrajin penderes agroindustri gula kelapa 
di Desa Pagerandong adalah sebesar Rp 2.022.342 per bulan. Faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap pendapatan pengrajin penderes gula kelapa di Desa 
Pagerandong antara lain harga gula kelapa, biaya eskplisit, jumlah pohon kelapa, dan 
jumlah pengambilan nira dalam satu bulan, sedangkan faktor yang paling 
berpengaruh adalah jumlah pengambilan nira dalam satu bulan. Saran yang dapat 
diberikan dalam penelitian ini yaitu sebaiknya pengrajin penderes gula kelapa 
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memperhatikan aspek kebersihan, warna, dan penampilan agar hasil produksinya 
memiliki kualitas yang baik sehingga nilai jualnya tinggi (sesuai harga standar). 
Pengrajin penderes gula kelapa sebaiknya mengurangi pembelian kayu bakar untuk 
meminimalisir pengeluaran dan mencari kayu bakar di kebun.  
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SUMMARY 
Endah Trisnawati, H0812053. 2016. "Analysis Factors Affecting Income Of 
Craftsmen And Tapper In Palm Sugar Agroindustry (Cocos Nucifera L) 
In Pagerandong Village, Mrebet Subdistrict, District Of Purbalingga". Supervised by 
Prof. Dr. Ir. Suprapti Supardi, M.P and Susi Wuri Ani, S.P., M.P. Faculty of 
Agriculture Sebelas Maret University of  Surakarta. 
The development of agriculture with all the policies in Indonesia essentially 
aimed to increase production and income of farmers. In the framework of the 
development of agriculture, agro-industry is a major driver of the development of the 
agricultural sector especially in the future position of agriculture is the a primary 
sector in national development. One of the processing industry which comes from a 
palm tree are palm sugar industry. In addition to being one of the commodities that 
have an important position in the composition of foodstuffs in the community and as 
a raw material in the food industry, palm sugar is also a product of the agro-industry 
that participate in generating jobs. This study aimed to analyze the cost, revenue, 
income craftsmen tappers of palm sugar, analyze the influence of the price of palm 
sugar, explicit costs, the proportion of the profit sharing palm sugar, business 
experience, the number of coconut trees, the number of tapping palm juice in a 
month, as well as variations in the shape palm sugar , to income craftsmen tappers 
palm sugar, and determine the factors that most influence on the income palm sugar 
tappers craftsmen in the village of Pagerandong, sub district Mrebet and district of 
Purbalingga. 
The basic method of this research used descriptive analysis. Location methods 
using purposive (intentional). The research location is Pagerandong village, because 
Pagerandong is the highest producer of palm sugar in Purbalingga. The sampling 
method used is proportional random sampling. Data used in the study are primary 
data and secondary data. Data were analyzed used multiple linear regression. 
The results showed that the average costs incurred explicit tappers of palm 
sugar craftsmen in the village Pagerandong is amounted to IDR 627.938 per month, 
receiving an average of coconut sugar agro-industry amounting to IDR 3.293.330 per 
month, so that the average income of the agro-industry craftsmen tappers of palm 
sugar in the village Pagerandong is amounted to IDR 2.022.342 per month. Factors 
that affect the income craftsmen tappers craftsmen tappers of palm sugar in the 
village Pagerandong include the price of palm sugar, costs explisit, the number of 
palm trees, and the number of tapping palm juice in one month, while the most 
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influential factor is the number of tapping palm juice in one month. Advice that can 
be given in this study should artisans tappers namely palm sugar aspect of 
cleanliness, color, and appearance of its results in order to have good quality so high 
selling value (according to the standard price). Craftsman tappers palm sugar should 
reduce purchasing firewood to minimize expenses and looking for firewood in the 
garden. 
